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0n the initiative of one of its memberso Mr lvor Richardo the Commission
has just approved a communication  on notenrs unemfloyment  in the.Community  (1)"
to be submitted to the meeting of the Standing Committee  on Employment
scheduled for 22 November.
During the Last ten years," womenrs  unemployment  has grown steadity atong
,h,  with |veratl unemployment. Differences in unemptoyment rates from one
Member state to another are now such that commun'ity averages can no longer
be regarded as meaningful (the countries r,rith the highest unemptoyment
rates for women are gitgium, Italy, France and Ireland). Howeverr the
most striking dispar.ities aie to be seen in the respective activity rates
for men and women; in 1981, the average rates for the whote of Europe were
56.1y, for men and 31 .2i4 for women wit[ sharp differences (e'9. 46t 1n
oenmark and ?0% in Ire[and) between member countriesr  atthough their
overatI unemployment  rates t,lere very simi[ar'
The current employment  situation for women is a[arming both as regards
the overatL unemployment  [eve[ - which is stiLt worsening - and the pros-
pect of labour market changes which witL caLL in question those advantages
,  so far acquired-
'  The Commissionts analysis shows that womenrs unemployment  has its-own
particular charactertitics.  Apart form the rise in bromenrs activity
rates - especiaLLy among married women - and the traditionl  segregation
of feminine jobs, the dinger of unemployment is ?g-glLYated  by.specific
factors, i.e.  : famity responsibititesa  which still weigh heavitl on
women; inadequacy of quatificationsi precariousness of womenrs jobs;
the preconceived-  idea thatwomenrs work is subordinate in nature'
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I,,OMENIS  UNEMPLOYMENT  :  COMMUNICATION  FROM THE COMIVIISSION
Guidel"ines for action, Lo combat womenrs un
The guidetines  proposed by the Commission for action to combat womenrs
unemptoyment must be integrated into the broader framework of  measures
to stimutate economi. .".6u".y and restore the apansion of the emptoyment
market. They.tso n"ve their ptace in the context of community policy
regarOing eqlaIity of opportunity; on this pointn reference shoutd be
made to the new Community action p.og.ttt" on the promotion of equal
opportunities for women 19E2-85 Q) and to the CouncjI Resotution of
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12 JuLy 198? (1) on the subject of other Community policies contributfng
to the promotion of womenrs employment.  The strategy for the struggle
against womenrs unemployment is governed by four broad principtes :
- the reaffirmation of Homenrs right to work and to economic  independencet
especiail.y in a time of economic  necessionn
- the integration of overaIt Community policy objectives..
- the development of positive action designed to improve employment
prospects for the most disadvantaged  groupso
- the incorporation of a[t these principles into action at every
leve [ .
Fina11y, the Commission suggested action in areas thought most appropriate
in the Light of experiments  already carried out in the Member States.
These areas of action concerned:
- job creation and the recruitment of womenn
- vocat'ionaI training, guidance and ptacement for t"loment
-  improved data collection on the situation of women,  '
-  information campaigns to atert the pubLic to the probtems to be sotved  .'i:
and bring about a change in attitudes
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BruxeLLes, novembre 1983
CHOMAGE DES FEMIIIES :  COMMUNICATION  DE LA COMMISSION
La Commission vient drapprouver, A Irinitiative du Commissaire Ivor
RICHARD, "une communication reLative au chbmage des femmes dans Ia Communaut6"
(1).  Cette communication  est destin6e A La r6union du Comit6 Permanent
de trEmploi prdvue pour Le 22 novembre.
Depuis une dixaine dfann6es, te chfimage des femmes, paraLtdtemint  au
ch6mage gLobaL, connait une augmentation constante. Les diff6rences de
taux de char"ge entre Etats membres sont tetLes quriL nrest pas raisonnable de
s'en teniaux moyens communautaires  (pays i  taux de ch6mage f6minin 6t6v6
sont La Betgique, LrItatie, La France et LrIrLande). Mais crest surtout
au regard des taux dfactivit6 f6minin et mascuLin que Lrindgalit6 se fait
La pLus $vidente. En effet, en 1981 pour toute LtEurope, ces taux sont
pour Les hommes de 5611 % et pour tes femmes de 3112 %, avec de fortes
disparit6s (46 Z au Danemark, et 20 % en lrLande), ators que teurs taux
respectifs de chOmage g6n€'raL sont A peu pr6s 6quivaLents.
0r, La situation actuel.Le est pr6occupante pour Les femmes, A La fois si
Lton considdre [e niveau gLobal du ch6mage qui sfaggrave encorer,.ct.tes -  )
perspectives de mutation du marbhd qul remettent'en questlon [9s acquis du pass'e.
LtanaLyse de La Commission montre que Le ch6mage des femmes reftdte des
caractdristiques propres. A c6t6 de Ltaccroissement  du taux dtactivite
professionnetLe des femmes, notamment des femmes mari6es, et de [a s6gr6gation
traditionnde des empLois fdminins, Le risque de ch6mage des femmes est
infLuenc{ par des facteurs sp6cifiques dont : les charges de famiLte qui
pdsent encore Largement sur eLLes; Ltinad6quation de [eurs quaLifications;
La pr6carisation  des empLois qureILes occupent; Le pr6jug6 que Le travaiL
effectu6 par [es femmes est un travaiI drappoint.
Les orientatjons de La lutte contre [e ch6mage des femmes que La Commission
propose doivent srins6rer dans Le cadre pLus targe des mesures destin6es
A stimuLer La repnise 6conomique et A restaurer ta croissance de trempLoi.
ELLes srinsdrent aussi dans te contexte de La politique communautaire en
mati|re dt6gaLit6 des ihances pour Laquelte iI  y a lieu de se r6f6rer au
Nouveau Programme drAction de ta Communautd sur La promotion de Ir6galit6
des chances pour Les femmes 1982185(2), et A La R6soLution adopt6e par te
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ConseiL te 12 juitlet  1982 (1) sur [e sujet drautres potitiques
communautaires  pouvant contribuer A une am6[ioration de' tremptoi f6minin.
Quatre grands principes doivent pr6sider A ta promotion de [a strat6gie
de Lutte contre Le chOmage des femmes. IL sfagit de :
-  La r6affirmatjon du droit des femmes au travail et d Irind6pendance
6conomique, surtout en p6riode de r6cession economique;
-  ttint6gration  des objectifs drensembIe des poLitiques communautaires;
-  Le d6veLoppement des actjons positives susceptibLes dtam6tiorer
Les perspectives dremptoi des groupes Les pIus d6favoris6s;
-  incorporation de tous ces principes dans Lraction A tous tes
6che Ions .
La Commission a enfin sugg6r6 des actions dans Les domaines dtintervention
Les pLus opportuns compte tenu des exp6riences d6ji r6a[js6es dans tes
Etats membnes. Ces domaines draction concernent :
-  ta cr6atjon dfemptois et Le recrutement des femmes;
-  La formation professionneLe, Lforjentation et Le placement des
femmes I
une meiLteure coLtecte des donndes reLatives i  [a situation  des
femmes;
-  les campagnes drinformation qui devraient permettre une prise
de conscience des questions A rdsoudre et de faire 6votuer Les
mentaLit6s.
(1)  J0 no C 186 du 21 .7.82, P.3.